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RESSENYES
L’estudi de la història cultural és un feno-
men que en els últims anys ha experimen-
tat un extraordinari desenvolupament dins
la comunitat historiogràfica. Aquesta nova
manera d’enfocar els estudis històrics pre-
tén obrir-se i apropar-se a disciplines que
permeten accedir als coneixements histo-
riogràfics clàssics a través de nous i diver-
sos camins fins ara no explorats: etnologia,
estudis d’història del gènere, biologia,
sociologia, psicologia… En aquest cas,
l’objecte d’anàlisi i estudi és el món de la
cultura escrita, amb l’objectiu d’aprofun-
dir en el coneixement de la societat a tra-
vés d’allò que ha escrit, llegit, publicat,
editat i prohibit.
Aquesta branca de la història cultural
que fa referència al llibre i la lectura ha estat
motiu d’estudi i d’interès a Espanya des dels
anys setanta. Fruit d’aquest interès i amb la
intenció d’institucionalitzar i aprofundir en
els estudis de tot allò relacionat amb la histò-
ria del llibre, l’any 2000 es fundà a
Salamanca l’Instituto de Historia del Libro
y de la Lectura (IHLL). Sota la direcció de
Pedro M. Cátedra, catedràtic de Literatura
Espanyola de la Universitat de Salamanca i
de María Luisa López-Vidriero, directora de
la Real Biblioteca, l’IHLL ha estat creat com
una institució cultural on es pretén estudiar,
investigar, ensenyar, publicar i promocionar
tot allò relacionat amb el món del llibre i les
seves variades manifestacions i suports.
L’Instituto ha sorgit com a culminació
de molts anys d’estudis i de promoció de la
història del llibre, sobretot per part dels dos
directors, que han rebut el suport de la
Fundación Duques de Soria i la Fundación
Germán Sánchez Gutiérrez, dues institu-
cions que han permès que l’Instituto sigui
una realitat.
Una de les primeres propostes de
l’IHLL tingué lloc l’any 2002, quan els dos
directors van organitzar i encapçalar la cele-
bració del I Congreso Internacional del
Libro, un esdeveniment no aliè a la seva
dedicació constant al món del llibre. Aquesta
fou una de les moltes iniciatives de Cátedra
i López-Vidriero: Cátedra era director del
Seminario de Estudios Medievales y
Renacentistas (SEMYR), promotor de con-
gressos i seminaris i autor de diverses publi-
cacions juntament amb López-Vidriero, com
ara, per exemple, la sèrie d’El libro Antiguo,
sis volums publicats entre els anys 1988 i
2002. Així doncs, l’IHLL neix com una ins-
titució cultural amb empenta i il·lusió que
vol dedicar els seus recursos a «promocio-
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nar proyectos de ámbito nacional, […] en
colaboración con la universidad y con otras
instituciones nacionales y extranjeras, […] el
mantenimiento de una línea propia de publi-
caciones, […] la organización de coloquios
y congresos internacionales para tratar de
innovar en la investigación bibliográfica de
la historia del libro y de la lectura, así como
también para discutir y difundir resultados».
Tota una declaració d’intencions que trobem
en la presentació de l’Instituto a la seva prò-
pia pàgina virtual (www.libroylectura.org).
Les publicacions realitzades fins ara es
poden dividir en tres grups: la sèrie Minor,
on trobem l’obra El Syntagma de arte typo-
graphica; la revista de l’IHLL, Syntagma,
de publicació annual i que ha tret el seu
número 1 a principi de 2005, i, finalment,
la sèrie Maior, on trobem tres obres:
Bibliotecas y lecturas de mujeres (2004),
Specvlvm principvm (2002) i La memoria
de los libros: Estudios sobre la historia del
escrito y de la lectura en Europa y América.
Aquesta última obra és precisament el
resultat del primer congrés de l’IHLL, un
esdeveniment que va comportar un gran èxit
gràcies a la important afluència d’especia-
listes i estudiosos que hi van participar. Fruit
d’aquesta trobada, i també com a mostra evi-
dent de l’interès que suscita tot allò relacio-
nat amb els estudis del llibre i la lectura com
a fenomen històric i social, l’IHLL va deci-
dir publicar aquests dos volums amb una
doble intenció. En primer lloc, per tal de
posar per escrit, en forma d’acta, tot allò que
es va exposar durant el congrés. D’altra
banda, aquesta publicació vol mostrar la
necessitat actual de posar en ordre la histò-
ria del llibre i la lectura a Europa i Amèrica,
així com de prendre consciència que aques-
ta matèria ha estat marginada en el camp de
la investigació fins fa relativament poc i
necessita molta dedicació per tal de refer-la
amb rigorositat. Aquests objectius, però,
estan regits per un principi fonamental: el
desig que, endinsant-se en el món de la cul-
tura escrita, es pugui assolir un coneixement
més ric de la societat, per tal de poder definir
una mica millor la nostra herència cultural.
L’obra consta de dos volums estructu-
rats en blocs temàtics que engloben articles
on cada especialista tracta motius i enfoca-
ments molt diversos. De fet, es tracta d’una
miscel·lània que aborda un ampli ventall cro-
nològic, territorial i temàtic, recollint des de
les qüestions més tècniques relacionades
amb el món de l’edició i la publicació fins
a qüestions més culturals relacionades amb
la lectura, el llibre i la societat. El volum I
aborda matèries com ara la codicologia, la
cultura del manuscrit, el llibre i l’escriptu-
ra a l’edat mitjana i el Renaixement, incu-
nabulística, tipografia, impremta, bibliografia
material i històrica, llibreries particulars, i
el control i la censura del llibre. El volum II
exposa estudis sobre lectura, l’espai del lli-
bre, biblioteques i dipòsits, catalogació, difu-
sió i noves tecnologies, il·lustració del llibre,
fons i biblioteques històriques, llibreria,
història de l’edició i edició digital. Es trac-
ta, doncs, d’una obra que contempla els
aspectes fonamentals de la història i l’evo-
lució del llibre i la lectura en àmbits molt
concrets, per tal de trobar un punt comú a
tots, un centre de gravetat entorn del qual
gira la idea de l’IHLL: donar cos i forma a
una història cultural i social a través de la
cultura escrita. La majoria de les aportacions,
però, analitzen alguna zona concreta
d’Espanya, mentre que els que se centren en
Amèrica o altres zones d’Europa hi són més
escassos.
El primer volum agrupa articles que se
situen en un eix cronològic que oscil·la entre
els segles X i XVIII, però, sobretot, s’hi tracta
el món medieval i els inicis del món modern,
mentre que el segon tom ens situa ja en una
època més propera, entre els segles XVII i XX.
Tot i així, cada article té un marc indepen-
dent en el qual descobrim tant estudis d’una
època molt concreta i d’una zona específica
com uns altres de molt més generals.
Pel que fa a la primera part, podríem
diferenciar dues tipologies d’articles. D’una
banda, una sèrie d’estudis científics sobre el
llibre, que ens aporten dades tècniques sobre
tipus d’enquadernacions, de paper i lletra
utilitzats en diferents moments i zones, de
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tipobibliografia, de tècniques d’impressió i
desenvolupament d’aquestes en relació amb
múltiples aspectes (socials, econòmics, mer-
cantils, culturals…). També analitzen dife-
rents elements sobre edició i, finalment, en
l’últim capítol, s’hi exposa la legislació del
llibre i la censura a partir del segle XVI amb
l’aparició de la Inquisició. D’entre aquestes
múltiples idees, cal destacar l’abundància
d’articles que analitzen el món de la imprem-
ta i l’edició. Crida l’atenció que n’hi ha
molts que, tot i la independència absoluta
entre els seus estudis, relacionen alguns
fenòmens comuns, com poden ser l’apari-
ció a Espanya de les impremtes institucio-
nals, uns òrgans oficials que, amb el suport
econòmic de les autoritats de la localitat on
es trobaven, publicaven i editaven seguint
les directrius ideològiques del poder. També
hi abunden els textos que analitzen les dife-
rents tipologies d’impressors a Espanya: com
eren, qui eren, com vivien i quins criteris
utilitzaven per acceptar els seus encàrrecs.
Amb l’escassetat de dades existents, s’ha
arribat a la conclusió que no existia un per-
fil d’impressor concret, sinó que es tracta-
va d’artesans que sovint vivien precàriament
i que imprimien en funció del benefici que
els podia garantir cada feina. La majoria d’a-
questes dades han estat tretes de documents
notarials o bé de documents de la Inquisició,
ja que quan la impremta va arribar a
Espanya, ho va fer acompanyada d’impres-
sors d’arreu d’Europa que es van instal·lar
al país per desenvolupar el seu ofici i n’hi
havia molts de protestants que van ser per-
seguits pel Sant Ofici. Esdevé una contra-
dicció que els que precisament es dedicaven
a perseguir i controlar el llibre a través de
la censura i la prohibició, siguin els qui avui
en dia ens proporcionen la font més abun-
dant de dades, noms i títols d’obres per tal
d’estudiar-les.
Precisament el segon tipus d’articles és
aquell que relaciona tota la informació tèc-
nica amb aspectes més culturals. La tendèn-
cia general de tots els autors és explicar un
fenomen de qualsevol tipus en relació amb
un context molt concret (històric, cronolò-
gic, territorial, social i cultural), amb l’ob-
jectiu de donar una explicació cultural a un
aspecte tècnic. És el cas de l’article de
Manuel Peña (Universidad de Córdoba), titu-
lat «El libro bajo sospecha (siglos XVI-XVII)».
En aquest text, s’hi analitza el procés de cre-
ació i desenvolupament de la Inquisició com
a resultat de la preocupació que suscitava la
reforma política i religiosa que s’estava pro-
duint a l’Europa occidental. Però, a mesura
que el lector avança per un escrit que ana-
litza les etapes de formació de la Inquisició
i els criteris que seguia per realitzar la seva
labor, l’autor fa un gir inesperat al discurs i
recorda que cal reformular els estudis sobre
la Inquisició, ja que aquestes crítiques «se
limitan exclusivamente al libro como obje-
to, y no toman en consideración los sujetos,
y los usos y prácticas de la lectura» (p. 812).
Aquesta és precisament la idea de la nova
història: cal anar més enllà de la Inquisició
per entendre el fenomen de la censura, ja
que la interiorització d’aquestes pràctiques,
com diu Peña, va abastar qualsevol indivi-
du lletrat d’aquelles societats. I això també
afecta l’edició, la impressió, la publicació i
la lectura i el col·leccionisme de llibres, per-
què el moment històric, la classe social, la
situació econòmica i, fins i tot, l’alimenta-
ció que tenien, és rellevant i imprescindible
per entendre els gustos i les aficions, les pors
i les creences d’una societat. Aquesta idea
queda palesa també en el segon volum, on
es presenten temes que permeten al lector
endinsar-se en el món de la lectura, els lli-
bres, l’edició, el col·leccionisme i el món de
les biblioteques, entre d’altres. En aquesta
segona part, hi dominen els articles que ana-
litzen aspectes molt específics relacionats
amb els temes citats. És el cas dels apartats
dedicats a la lectura o a la catalogació i orde-
nació de llibres per part de biblioteques o de
particulars. En aquest cas, tenim una bona
quantitat d’articles que aporten dades molt
concretes, per exemple, de l’organització de
la biblioteca de l’Escorial, o bé de quin és
l’estat actual de la biblioteca de ciències de
la República Txeca. També, en el cas de la
lectura, s’hi analitzen casos concrets, per tal
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d’intentar definir què és el que una biblio-
teca i el seu fons ens pot dir del seu propie-
tari, ja sigui un particular o bé una institució
o una universitat. Aquest és el cas dels arti-
cles d’Arantxa Domingo, d’Abraham
Madroñal o de David Hook. En tot cas, són
articles destinats a especialistes i estudiosos
amb necessitats i temes a tractar molt con-
crets.
D’altra banda, també s’hi inclouen uns
quants articles, com ara els de Montserrat
Comas i Güell o el d’Ana Martínez Ruz,
que analitzen aspectes més generals sobre
un fenomen que apareix a inicis del segle
XIX amb la revolució industrial i l’aparició
de la classe obrera. Es tracta de l’aparició
de les biblioteques públiques. Aquests cen-
tres van ser causa i efecte de la introducció
de les classes populars en el món del llibre
i la lectura, i la seva creació va comportar
un replantejament d’absolutament tot allò
relacionat amb la comunicació a través de
la cultura impresa. A l’article de Montserrat
Comas, hi queden palesos els diversos
motius pels quals el món de la lectura fa un
gir cabdal que ens ha portat fins a l’actua-
litat. Amb les biblioteques públiques, es
dóna accés a les masses a una instrucció
intel·lectual de la qual no havien gaudit fins
llavors, i aquests coneixements estan deter-
minats pel tipus de lectures que se’ls posen
a l’abast. I aquí comença el problema: qui
determina els llibres que s’han de posar a
les mans de la classe obrera? Quines ideo-
logies interessa o no que coneguin? Qui ha
de finançar i conduir aquest tipus d’ins-
tal·lacions? Totes aquestes qüestions preo-
cupaven, perquè podien determinar el rumb
d’una societat, perquè la lectura a l’abast
de tothom fou en aquell moment un fet insò-
lit i perillós per a alguns sectors socials.
Així doncs, en els últims dos segles ens hem
adonat que la lectura pública és un poderós
fenomen cultural. I amb institucions com
l’IHLL i obres com la present, el que es pre-
tén és anar més a fons en aquest univers de
la cultura escrita, per tal de definir les socie-
tats passades i futures, perquè, de fet, som el
que escrivim, els llibres són el testimoni de
la nostra història i és necessari que els
donem un lloc en el món acadèmic i en la
investigació històrica, perquè la cultura
escrita ens defineix com a humans. Si no,
per què en els últims anys els estudis dedi-
cats al món de la lectura femenina són a
l’ordre del dia? Les dones cerquen la seva
identitat dins la història, on fins ara han ocu-
pat un paper secundari, i la lectura és una
bona eina per definir-se una mica millor
dins la societat. El mateix IHLL ha dedicat
una obra a aquest tema, i en la present tro-
bem diversos articles que flirtegen amb
aquest món per descobrir, un món que per-
metrà entendre una mica millor l’evolució
de la dona en la història.
Blanca Vilageliu Borrut
Universitat Autònoma de Barcelona
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En un texto de finales del siglo XVI, Girolamo
Cardano calificó la opinión como la regina
del mondo. Durante los siglos siguientes, esta
idea fue retomada innumerables veces, hasta
llegar al extremo de que la modernidad polí-
tica sería inconcebible sin contar con la opi-
nión pública. Se trata de un concepto muy
utilizado, aunque ambiguo e impreciso, que
puede definirse como el producto de un libre
debate social sobre los asuntos de interés
público, cuyo resultado deberían tener en
cuenta las autoridades de una u otra forma.
La opinión pública entró a formar parte
del discurso político coincidiendo con las
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier; CHASSIN, Joëlle (coord.)
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postrimerías del Antiguo Régimen y el naci-
miento del liberalismo en el mundo occi-
dental. La idea se fundamentó en la
Ilustración francesa, cabeza de un movi-
miento europeo de educación, crítica y refor-
ma. Respaldaron el proceso la prensa y las
nuevas pautas de sociabilidad, como las ter-
tulias en clubes o cafés. El concepto nació
con unos pocos enciclopedistas, políticos y
hombres de letras franceses de la segunda
mitad del siglo XVIII y obtuvo un éxito ful-
gurante, tanto en Europa como en América.
Se asoció al sueño contra la tiranía y a una
incipiente democracia, adoptando un rol
clave en las revoluciones francesa, ibérica
e hispanoamericanas. La réplica la ofrecie-
ron los contrarrevolucionarios, que denun-
ciaron la falaz retórica reformista y crearon
un discurso alternativo. La euforia del ideal
ilustrado de opinión cedió su lugar a la
decepción: fácilmente manipulable, la opi-
nión pública podía convertirse en una tira-
nía de los mediocres. En definitiva, este
concepto acompañó los cambios sociológi-
cos y sufrió fuertes mutaciones semánticas
en su evolución histórica.
La noción de opinión pública es inse-
parable de un conjunto de categorías políti-
co-sociales que constituyeron una alternativa
al Antiguo Régimen y que formaron parte
de la nueva cultura política inventada:
nación, sociedad civil, representación, cons-
titución, democracia, liberalismo. Se trata-
rá de un concepto polisémico y dinámico en
cuya conflictiva definición colaborarán
multitud de actores y que acabará impo-
niéndose en el discurso de todo el mundo
occidental.
Cabe inserir L’avènement de l’opinion
publique dentro del interés que suscitan en la
actualidad los estudios sociohistóricos. El
proyecto surge de un equipo de investiga-
dores de la Universidad de País Vasco que
dirige el catedrático de Historia del
Pensamiento Político Javier Fernández
Sebastián, el cual estudia desde hace algu-
nos años el proceso histórico de cómo se
gestó la opinión. Junto con otros sociólogos,
politólogos e historiadores franceses y lati-
noamericanos esboza una aproximación a
los orígenes y las primeras etapas de la opi-
nión pública moderna. Un fenómeno que
tiene lugar, grosso modo y según las nacio-
nes, entre finales del siglo XVIII y principios
del XIX. La obra examina en particular los
casos de Francia, España y Latinoamérica,
y establece paralelismos entre ellos.
Los diferentes ensayos que contiene el
volumen toman como referencia los traba-
jos pioneros de R. Koselleck y J. Habermas
(aunque a veces de forma muy crítica) o los
más recientes de K. M. Baker y R. Chartier,
entre otros. Se presenta una historia de los
usos de la noción de opinión pública liga-
dos a coyunturas políticas e intelectuales
precisas. Asimismo, cobra importancia lo
que dijeron o escribieron sobre este parti-
cular algunos agentes históricos concretos
—autores, publicistas o políticos— en dife-
rentes contextos políticos y discursivos y
con intenciones muy diversas. A pesar de
que el contenido de algunos artículos no es
novedoso y que la visión que ofrece, a modo
de puzzle, es necesariamente fragmentaria,
el libro ayuda a comprender el complejo pro-
ceso del ascenso, apogeo y crisis del ideal
liberal de opinión pública.
L’avènement de l’opinion publique está
compuesto por un conjunto de diecisiete
ensayos, que siguen un eje cronológico y se
estructuran en tres bloques: «Ilustración y
revolución. Los inicios de la opinión públi-
ca», «Viejo y Nuevo Mundo en la bisagra
de la modernidad» y «Publicidad y sociabi-
lidad en el siglo XIX en Europa y América».
Tras la introducción, que corre a cargo de
Fernández Sebastián, Lucien Jaume y
Jacques Guilhaumou penetran, en sendos
artículos, en el pensamiento de dos desta-
cados reformistas franceses: J. Necker y E.
J. Sieyès. En su Compte Rendu au Roi
(1781), donde expuso el estado de la
Hacienda, Necker invocaba a la opinión
pública, rompiendo con el discurso oficial
de la monarquía absolutista establecido
desde Luis XIV. Según Sieyès, el concepto
sólo cambia al establecerse un nuevo orden
de cosas, para después permanecer en un
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point-fixe, enlazando las costumbres y las
leyes. Visto que desde un primer momento
tuvo lugar una competición discursiva por
la definición y apropiación de la opinión
pública, Laurence Kaufmann pone énfasis
en mostrar la evolución de sus dos caras en
el Siglo de las Luces francés: concepto des-
criptivo de una realidad social para unos y
ficción ideológica para otros.
Joaquín Álvarez Barrientos expone los
cambios operados en España en la relación
de los escritores, la opinión pública y el
poder político durante el siglo XVIII. Para
conseguir «educar» libremente la opinión
de la sociedad, el escritor intenta desligarse
de una relación con el poder de tipo clien-
telar. Por su parte, Nere Basabe incide en la
relación entre la paz y la publicidad de las
decisiones políticas. Autores como Kant,
Bentham o Jovellanos presentaron iniciati-
vas de concordia internacional, cuya base
serían la libertad de prensa y la representa-
ción política.
La ideología conservadora es expuesta
por Juan Olabarría Agra en dos artículos.
En el primero, trata de las nociones de opi-
nión y de público en el pensamiento con-
trarrevolucionario a través de las ideas de
E. Burke, J. de Maistre y L. de Bonald. En el
segundo, estudia las relaciones entre opi-
nión y publicidad en el tradicionalismo espa-
ñol de la época de Isabel II (1843-1868) a
través de los escritos de M. Ferrer, P. de la
Hoz y J. Balmes. Frente a la razón y la opi-
nión elitista ilustrada, la derecha liberal
opuso el prejuicio y una especie de popu-
lismo conservador. Sin dejar de lado España,
Iñaki Iriarte aborda la relación entre retóri-
ca y opinión pública. Tras desvanecerse el
sueño de una opinión ilustrada se impuso
la moderación en el discurso del proyecto
liberal, aunque nadie quiso renunciar al
«poder mágico» del lenguaje para cautivar
al pueblo. Tanto Richard Hocquellet como
Claude Morange recurren a la prensa espa-
ñola de la época para sostener sus argu-
mentos. El primero se refiere a la formación
de la opinión pública en el prolífico debate
periodístico que tuvo lugar durante la Guerra
de la Independencia española (1808-1814).
Por su parte, Morange demuestra que el
concepto derivó hacia la ambivalencia, sien-
do instrumentalizado por todos los sectores
políticos. Resumiendo el conjunto de las
aportaciones anteriores, Fernández Sebastián
compara las fases culminantes del adveni-
miento de la opinión pública moderna en los
casos francés, británico y español, y expli-
ca por qué fue en Francia donde fraguó por
vez primera el concepto.
Cuatro diferentes ensayos analizan este
mismo proceso en la América latina del
siglo XIX. Allí, el proceso histórico difiere
considerablemente del europeo a causa de la
ruptura del vínculo colonial y la creación
de una estructura de poder independiente.
En el caso mexicano —descrito por Annick
Lempérière y Elías Palti—, las ideologías
liberales vieron en la opinión pública un
poderoso medio de lucha contra los anti-
guos valores corporativos, monárquicos y
religiosos. Según Palti, sólo la voluntad de
los individuos podía dar a las nuevas auto-
ridades un fundamento de legitimidad, pero
el concepto de opinión pública se contami-
nó por un ideal unanimista en total contra-
dicción con su idea moderna. Joëlle Chassin
aborda las modalidades de aparición de la
noción en el Perú a partir del análisis de
tres efímeros periódicos que aparecieron
entre 1811 y 1812 y cuyas voces intentaron
convertirse en intérpretes del descontento
general. Por otro lado, Pilar González
Bernaldo se sirve del estudio de dos aso-
ciaciones culturales de la provincia de
Buenos Aires para revisar las relaciones
entre publicidad y opinión pública durante
el período 1821-1852.
De nuevo en el marco europeo, María
Cruz Mina investiga el doctrinarismo fran-
cés, un sistema político que trata de armo-
nizar las transformaciones revolucionarias
con las instituciones legadas por la tradición,
a través del pensamiento de F. Guizot.
Finalmente, Gonzalo Capellán de Miguel
reivindica la importancia del periodo 1870-
1910 en la revisión científica de algunos con-
ceptos básicos del liberalismo, incluido el
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de opinión pública. Éste fue un debate euro-
peo que entró en España de la mano de los
intelectuales krausistas.
En la mayoría de los ensayos de
L’avènement de l’opinion publique subya-
ce la cuestión del enfrentamiento dialéctico
entre opinión pública y representación polí-
tica, dos conceptos que constituyen el núcleo
de nuestros actuales gobiernos representa-
tivos. Ambas nociones se presentan como
dos vías alternativas para expresar un mismo
ideal de unidad social en los albores del pe-
ríodo contemporáneo. Las voces de la época
invocaron a la opinión pública como una
fuerza poderosa y unitaria y como principal
legitimador de regímenes y causas. Sin
embargo, a menudo la opinión del pueblo
no coincidía con la de sus representantes.
Esto muestra el débil vínculo que unía la
opinión pública y la formulación de la prác-
tica política gubernativa. No obstante, la
representación política se definió como el
modelo ideal de organización de las rela-
ciones políticas, principio que quedó esta-
blecido en las primeras constituciones
liberales.
En los inicios de la modernidad surgen
diferentes modelos de interrelación entre la
opinión pública y la representación. En
Francia, la primera se impuso a la segunda.
Cuando Necker invocaba a la opinión, pen-
saba en un sustitutivo de una asamblea ele-
gida. Del mismo modo, para los doctrinarios,
la clave del sistema representativo moder-
no no eran tanto las elecciones como la
publicidad (entendida como libertad de pren-
sa). Por el contrario, en Gran Bretaña el
gobierno representativo redujo la opinión
pública a una instancia meramente consul-
tiva. A largo plazo, fue éste el modelo que
se impuso en todo Occidente. En todos los
casos, el poderoso advenimiento de la opi-
nión condujo a importantes cambios políti-
cos e institucionales en el terreno de la repre-
sentación.
Tanto la «opinión sin representación»
francesa como la «representación sin opi-
nión» británica se ocultaron bajo la retórica
de la voluntad general. Esto equivalía a pos-
tular una opinión pública consensuada, lo
que sirvió para levantar frente a los intere-
ses particulares la barrera del interés general.
Tanto liberales como conservadores acaba-
ron utilizando el concepto contra la opinión
real, en términos claramente antidemocráti-
cos. El liberalismo inspiró las revoluciones
burguesas que derrocaron al absolutismo
combinando el individualismo con princi-
pios universales que son trasladables a toda
la humanidad. Pero la igualdad no figuraba
como objetivo en las formulaciones iniciales
de esta docrina. Además, liberalismo y con-
servadurismo fueron asociándose progresi-
vamente.
Como sostiene C. Morange, la identifi-
cación de liberalismo y democracia resultó
ser un mito. De forma análoga, la doctrina
neoliberal actual se sirve de los medios de
comunicación, controlados por grandes gru-
pos, para fabricar y manipular a su antojo la
pretendida opinión de los pueblos. De este
modo, advertimos con perplejidad cómo se
tambalean los valores democráticos en los
que debería basarse nuestra convivencia.
Tildada de «reina del mundo», «tirana
de Europa» o «p… de la república», todas
las corrientes políticas y sociales han utili-
zado (y siguen haciéndolo) la opinión públi-
ca en función de sus intereses. En cualquier
caso, L’avènement de l’opinion publique ilu-
mina esta controvertida noción aportando
diversas visiones que nacen de la sociolo-
gía y la historia.
Joan Costa Bonet
Universitat Autònoma de Barcelona
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El libro, considerado a partir de su conti-
nente, se ha venido estudiando durante los
últimos cuarenta años a través de tres cir-
cunstancias principales: en primer lugar, en
relación con el proceso de producción, es
decir, atendiendo al autor del libro, al tra-
bajo del copista o del impresor, a la estruc-
tura del libro y al valor de éste como objeto;
en segundo lugar, en relación con el proce-
so de distribución, esto es, el análisis de las
librerías y de los libreros, de la censura, de
los legados librescos, de las compras en
almonedas y de los préstamos, y, en tercer
lugar, en relación con el proceso de pose-
sión, particularmente el referido a la socio-
logía de los lectores y al tamaño, precio,
ubicación y contenido de las bibliotecas par-
ticulares.
La historia del libro había sido tradi-
cionalmente un territorio dominado por la
erudición descriptiva de los archiveros,
bibliotecarios, libreros, bibliófilos, filólogos
y anticuarios, pero a partir de la obra de
Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, L’appa-
rition du livre (1957), se inició una vía de
investigación basada en el análisis en «lon-
gue durée» de la problemática económica,
social y cultural relacionada con el libro. La
influencia de la sociología y la aplicación
del método cuantitativo fueron las princi-
pales características de toda una serie de
estudios que sobre este tema se llevaron a
cabo en Francia durante los años sesenta y
setenta. Autores como François Furet, Daniel
Roche, Jean Queniart, Robert Estivals o
Fréderic Barbier son los más destacados
representantes de esta historia del libro «a
la francesa», dedicada especialmente a inves-
tigar la historia de la producción impresa y
la desigual distribución del libro en la socie-
dad. Esta nueva metodología comenzó a ser
experimentada en esta parte de los Pirineos
durante la década de 1980, en parte, gracias
al impulso de los hispanistas franceses y,
también, como consecuencia del estableci-
miento en diversos departamentos universi-
tarios de líneas de investigación relaciona-
das con el ámbito de la cultura escrita.
Las nuevas corrientes de inspiración
francesa estimularon la estacionaria histo-
ria del libro en España. El año 1980, con la
celebración del coloquio en la Casa de
Velázquez de Madrid «Livre et lecture en
Espagne et en France sous l’Ancien Régi-
me», supuso un punto de inflexión. A partir
de entonces, proliferaron los congresos, las
reuniones científicas, los artículos y los dos-
siers que las revistas universitarias —muchas
de ellas acabadas de crear— dedicaban a la
temática del libro. A partir de mediados de
los años ochenta, empezaron a aparecer los
primeros estudios, émulos de la metodolo-
gía francesa, dedicados al análisis de la difu-
sión y el uso social del libro. Estos trabajos
acostumbraban a tener la ciudad como marco
y se construían a partir de los protocolos
notariales, particularmente de los inventa-
rios post mortem, los testamentos y las almo-
nedas. Medir el consumo del libro entre los
diferentes sectores sociales a partir de los
inventarios de bienes, con o sin referencias
librescas; analizar el contenido de las biblio-
tecas a través de la identificación de los
libros que se relacionan en los inventarios;
determinar el lugar dentro de la casa donde
se conservaban los libros, y rastrear las com-
pras de los ciudadanos a partir de las subas-
tas públicas y los préstamos o las herencias
mediante los testamentos, han sido los obje-
tivos principales de esta línea de investiga-
ción, que se ha concretado en diversas tesis
doctorales o estudios monográficos. Algunas
de las principales monografías que han par-
ticipado de este impulso historiográfico serí-
an las obras de Julio Cerdá, Libros y lecturas
en la Lorca del siglo XVII (1986); Philippe
Berger, Libro y lectura en la Valencia del
Renacimiento (1987); Ángel Weruaga,
Libros y lectura en Salamanca del Barroco
a la Ilustración (1650-1725); Genaro
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PRIETO BERNABÉ, José Manuel (2004). Lectura y lectores: 
La cultura del impreso en el Madrid del Siglo de Oro (1550-1650). 
Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2 vols.
Lamarca, La cultura del libro en la época
de la Ilustración. Valencia, 1740-1808
(1994); Manuel Peña, El laberinto de los
libros: Historia cultural en la Barcelona del
Quinientos (1997); Manuel Pedraza, Lecto-
res y lecturas en Zaragoza (1501-1521)
(1998); Miguel Ángel Casasnovas, Bibliote-
ques, llibres i lectors: La cultura a Menorca
entre la Contrareforma i el Barroc (2001), o
Ricardo Luengo Pacheco, Libros y lectores
en Plasencia (siglos XVI-XVIII) (2002).
Dentro de esta línea historiográfica y
metodológica, la obra de José Manuel Prieto,
miembro del Departamento de Historia
Moderna en el Instituto de Historia del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, llega casi a los límites que este proce-
dimiento de investigación permite, reduciendo
al mínimo la inherente anfibología del
mismo. La monumental Lectura y lectores:
La cultura del impreso en el Madrid del
Siglo de Oro (1550-1650), que, singular-
mente, edita la Junta de Extremadura, obtu-
vo en 2001 el IV Premio de Investigación
Bibliográfica «Bartolomé José Gallardo»,
convocado por el Ayuntamiento de Campa-
nario (Badajoz), aunque se fundamenta en
la tesis doctoral que el autor defendió en la
Universidad Complutense de Madrid el año
1999. En los dos volúmenes que ocupa esta
monografía, se recogen algo más de mil
páginas y se da hospedaje a un breve prólo-
go que firma Fernando Bouza. La obra se
abre con una introducción justificatoria y
sigue con una primera parte donde se reco-
gen tres apartados que giran en torno a la
«Capacidad de lectura y conocimiento del
libro en Madrid (1550-1560)». Este argu-
mento ocupa todo el primer volumen. El
segundo volumen, además de acoger los
siete capítulos de la segunda parte, titulada
«Reparto social de la lectura madrileña», da
cabida a unas conclusiones, una extensa
bibliografía y un apéndice.
En la introducción, Prieto establece cla-
ramente los objetivos de su investigación:
«conocer cuántos y quiénes leían en Madrid
entre 1550 y 1650, y, paralelamente, desen-
trañar el contenido temático de sus colec-
ciones librarias, para discernir qué es lo que
leían las distintas categorías sociales y cuá-
les eran las materias o disciplinas literarias
más atesoradas en sus respectivas bibliote-
cas». Sin que la elección del marco espacial
y cronológico tengan mayor secreto que el
de coincidir con la capital de la Monarquía
Hispánica y con ese Siglo de Oro que per-
mite un análisis de «tiempo largo», la prin-
cipal fuente que se utiliza para desentrañar
este propósito es la documentación notarial
del Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid, un enorme depósito donde se haci-
nan sin orden las actividades de la vida coti-
diana de los madrileños que requerían ser
escrituradas. De los 9.508 protocolos que
existen para los 101 años considerados,
Prieto se atrevió a trashojar 2.977, después
de una cualitativa y cuantitativa selección,
sensible a la calidad de la clientela de los
notarios y conforme con el aumento de la
población que experimentó Madrid durante
ese lapso de tiempo. Una vez introducidos
los correctivos a la representación, Prieto
recolecta, por encima de todo, inventarios
post mortem y, en menor medida, particio-
nes, escrituras de capital, cartas de dote,
almonedas, tasaciones y testamentos. De las
4.126 escrituras notariales consultadas, 1.307
corresponden a registros en donde aparecen
referencias a libros, aunque de éstos, sólo
en 667 se describen con detalle. Más de la
mitad de las escrituras que atestiguan libros
pertenece a las elites económicas y cultura-
les y una sexta parte corresponde a indivi-
duos con una actividad socioprofesional
indeterminada. Todas las bibliotecas consi-
deradas han permitido a Prieto identificar
128.286 títulos y 148.459 volúmenes, de los
cuales ha podido clasificar por materias
98.074. A partir de este enorme material
cuantificable, las dos partes siguientes de la
obra se desarrollan siguiendo el ritual de
análisis de este tipo de estudios.
La primera parte dedica un capítulo a
analizar el neblinoso campo de la práctica
de la lectura y el polémico tema de la alfa-
betización. El primer punto es resuelto invo-
cando las tesis de los teóricos más avezados
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(P. Saenger, R. Chartier) y las pertinentes
—y siempre eficaces— citas literarias de
autores de la época. Como corresponde a un
tema tan opinado, frente a las iniciales voces
rupturistas, Prieto se inclina por avalar la
tesis evolutiva y la convivencia de diferen-
tes formas de lectura durante la edad moder-
na. La implantación de la imprenta, por
tanto, contrariamente a las clásicas tesis de
MacLuhan y Eisenstein, no supuso un triun-
fo de lo escrito sobre lo oral ni de la lectura
en silencio sobre la lectura en voz alta, ni
tampoco el sometimiento del manuscrito al
impreso. Quizás, la proliferación de la lec-
tura solitaria fue el fenómeno más innova-
dor durante este período, aunque la extensión
de la lectura autónoma implica un cierto
grado de alfabetización entre la población.
Prieto, a pesar de los reparos, resuelve este
embarazoso asunto recurriendo al tradicional
indicador firma, es decir, a la capacidad de
signar de los madrileños como indicio de
alfabetización. Las cifras que aporta para el
período 1550-1650 —que se resumen en un
33% de firmantes— son consecuentes con
los porcentajes que ya había ofrecido hace
años Claude Larquié. Más objetable resulta
la división socioprofesional que se traza
—y que se repite a lo largo de todo el estu-
dio—, fundamentada en criterios ajenos a
los agrupamientos naturales de la época.
También resulta ocioso considerar, aten-
diendo a los datos que supura la base de
datos, que el 80% del clero y de los profe-
sionales liberales eran capaces de firmar,
cuando el sentido común dice que ninguno
de ellos podía estar desprovisto de esta habi-
lidad.
El segundo capítulo de la primera parte
se dedica a describir los espacios dentro de
la casa y la tipología mobiliaria que daban
cobijo a los libros de los madrileños. Los
libros, cada vez más apreciados por sus due-
ños, acostumbraban a ser cuidadosamente
encuadernados, ordenados y guardados en
librerías ubicadas en estancias singulariza-
das para este fin. Prieto, para deleite del lec-
tor, se recrea en este punto con muchísimos
ejemplos. Después de analizar el continente
de los libros, se examina el contenido temá-
tico de las bibliotecas madrileñas en su con-
junto. Grosso modo, resulta que la masa
bibliográfica considerada estaba constitui-
da por libros de derecho en un 28,3%, por
libros de religión en un 27,4%, por libros de
ciencias en un 12,5%, por libros de «bellas
letras» en un 18,7% y por libros de historia
en un 13,1%. Estas grandes divisiones temá-
ticas son prolijamente desgranadas y, para
cada una de ellas, se incluye una relación
bastante amplia de los títulos más relevan-
tes que aparecen en las bibliotecas. Resulta
también que la mitad de estos libros que con-
sumían los madrileños estaban escritos en
castellano, el 41,6% en latín y el 4,9% en
italiano. El resto de las lenguas que apare-
cen representadas atesoran unos valores poco
significativos, aunque no deja de sorpren-
der la diferenciación que el autor hace entre
el catalán y el valenciano, dando pábulo a
una viva polémica que tiene un cariz más
político que científico. Por otro lado, los
potenciales lectores son contabilizados a tra-
vés de una escurridiza cifra que es el resul-
tado de relacionar el total de inventarios post
mortem manejados con aquellos que inclu-
yen como mínimo un libro. En Madrid es el
31,7% de los inventarios, un porcentaje
superior al que presentan ciudades como
Valencia (25%), Zaragoza (22%), Valladolid
(12%), Barcelona (27%) o Amiens (20%).
El tercer capítulo de la primera parte
indaga sobre «los caminos de los libros», es
decir, la circulación del impreso, los présta-
mos de libros, las herencias bibliográficas
y la adquisición de bibliotecas o de volú-
menes sueltos en las almonedas. Este apar-
tado se nutre de los muchos y ricos ejemplos
que aporta la documentación notarial ma-
drileña, pero descuida un tanto las investi-
gaciones que sobre estos temas se han
desarrollado en los últimos años. Asimismo,
se traza una «topografía cultural» de Madrid,
de la cual resulta que las parroquias en torno
al Alcázar (Santa María, San Salvador y San
Pedro) eran donde se concentraban más
poseedores de libros; se exponen las difi-
cultades para analizar el precio de los libros,
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pues, al margen del contenido, lo que deter-
minaba su valor era su continente (papel,
encuadernación), y, finalmente, se analiza
de forma sumaria la censura y la política ofi-
cial del libro en un contexto contrarrefor-
mista, donde, a pesar de la abundancia de
Índices de libros prohibidos, las lecturas
heterodoxas no eran excepcionales entre la
elite madrileña.
La segunda parte se entrega a examinar
el reparto social de la lectura madrileña.
A diferencia de otros estudios que privile-
gian la lectura sobre los lectores, Prieto, par-
tiendo de las comunidades de lectores,
analiza los contenidos temáticos de sus
bibliotecas. Las agrupaciones que establece
son la nobleza, el clero, el funcionariado, las
profesiones liberales, los mercaderes, el arte-
sanado y las mujeres. Para cada una de ellas
desarrolla un análisis particular en los que
se incluye, además de una sucinta caracte-
rización, una cuantificación de los lectores,
una valoración de los contenidos temáticos
de las bibliotecas y la reproducción íntegra
de entre cuatro y siete bibliotecas represen-
tativas. La regularidad de la cuantificación
arroja los siguientes resultados: el 61% de
los nobles poseía libros y sus bibliotecas
tenían una media de 90 títulos sobre temas
muy variados (historia, devoción, clásicos
y de recreación); el 83% de los inventarios
del clero enumeraba algún libro y la media
era de 139, sobre todo de obras vinculadas
con su ministerio; el 40% de los funciona-
rios o burócratas de la Administración po-
seía libros en una proporción media de 108,
particularmente referidos a asuntos de dere-
cho, religión, bellas letras e historia; entre
los profesionales liberales (abogados, médi-
cos, licenciados), el 86% demuestra tener
algún libro, aunque la media de sus biblio-
tecas alcanza los 98 títulos, mayormente
relacionados con el ejercicio de su activi-
dad; sólo el 11% de los mercaderes tenía
libros entre sus pertenencias, las bibliotecas
de los cuales eran de mediana proporción
(unos 56 títulos de media), aunque diversi-
ficadas y heterogéneas, pues predominaban
los libros de religión, bellas letras y cien-
cias; el 16% de los inventarios de los arte-
sanos tenía libros, con una media de 31
títulos, la temática de los cuales hacía refe-
rencia a variados asuntos, aunque, dentro de
la dispersión, predominaban los devociona-
les, y, finalmente, un 23% de los inventarios
de las mujeres referenciaba algún libro, sus
bibliotecas tenían una media de 18 títulos,
la mayoría religiosos y, en menor medida,
de bellas letras, historia y derecho.
Éstos son los resultados más significa-
tivos que Prieto extrae de la vasta docu-
mentación notarial, intratable y desabrida
para los advenedizos y colosal para los
incautos. Es cierto que esta forma de socio-
logía cultural retrospectiva confía plena-
mente en la cifra y en la serie de la encuesta
histórica. También es cierto que este méto-
do fundamenta sus cálculos e inducciones
en un limitado número de evidencias y los
aplica después a la totalidad del objeto con-
siderado. A pesar de éstos y otros reparos
que acompañan a este tipo de estudios, las
investigaciones seriales han conseguido
democratizar el libro y poner de manifiesto
la distancia entre la difusión de las van-
guardias literarias (Humanismo y Siglo de
Oro, por ejemplo) y la temática de los volú-
menes conservados en las bibliotecas parti-
culares. Mientras las obras de Lope de Vega
o Miguel de Cervantes disfrutaron de una
notable presencia en los anaqueles de las
bibliotecas de Madrid, apenas hay rastro de
las obras de Tirso de Molina, Luis de
Góngora o Francisco de Quevedo. Aunque,
más allá de esta certificación notarial, tam-
bién es cierto que nunca sabremos qué leye-
ron realmente los madrileños del Siglo de
Oro, pues, como el mismo José Manuel
Prieto Bernabé reconoce, la lectura es incor-
pórea y se caracteriza «por su total abstrac-
ción».
Javier Antón Pelayo
Universitat Autònoma de Barcelona
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Seguint en la seva línia de recerca sobre
història de la cultura, el professor d’Història
Moderna de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Javier Antón Pelayo, acaba de
treure a llum el llibre titulat La sociabilitat
epistolar de la família Burgués de Girona
(1799-1803). Amb un títol perfectament
ajustat al contingut, l’autor analitza cinc anys
en la vida d’una família gironina, establint
un fil telefònic invisible amb aquests perso-
natges del passat, sentint directament els
diferents matisos de la seva veu a través de
les cartes que s’enviaren des del darrer any
de l’Època de les Llums fins al tercer del
després trasbalsat segle següent. De gran
equilibri entre forma i fons, el volum es divi-
deix en quatre parts que integren la trama
familiar i històrica dels Burgués a través de
la correspondència: la —pels criteris que uti-
litza, científicament rigorosa— transcripció
del fons epistolar de Martí de Burgués, que
és el pilar que sustenta aquest estudi; dos
apèndixs en forma de llistes o inventaris d’e-
fectes quotidians —roba i llibres—, que con-
tribueixen a construir el retrat personal
d’aquest don Martí, i un imprescindible
—pel tema del qual s’ocupa— índex ono-
màstic elaborat pel mateix Javier Antón.
Dins el primer apartat, amb el domini
bibliogràfic que li és peculiar, Antón expli-
ca, clarament i sintètica, el valor de la corres-
pondència com a font històrica, comprenent
en tal pintura l’evolució de la pràctica epis-
tolar; descriu la ciutat de Girona en el tràn-
sit de centúries en què situa el seu estudi; se
centra en la família Burgués, de la qual n’ha
esbossat els orígens; gira el mirall perquè
la contemplem des de l’angle dels seus
corresponsals; indaga en les múltiples vides
paral·leles que emergeixen d’aquests escrits
i ens permet, mitjançant un material gràfic
que li serveix d’acompanyament, simplifi-
car la complexitat consanguínia a través
d’una detallada genealogia, ubicar les mis-
sives en un territori cartografiat, intuir com
divertien els adults els ocis de la mainada,
llegir dues cartes sense intermediaris i obser-
var la cara d’Enrique O’Donnell tot lamen-
tant no poder veure les dels altres.
En ser la carta un canal polimorf sus-
ceptible d’esdevenir gaseta noticiari de qual-
sevol temàtica nacional o internacional,
dietari íntim, llibre de comptabilitat, diàleg
o monòleg dialogat o tots aquests gèneres
—i més encara—, alhora en una mena de
miscel·lània potencialment ingovernable,
malgrat tants intents de codificació des de
l’època clàssica fins a la més estricta con-
temporaneïtat, és evident tant la multiplici-
tat d’eixos sobre els quals es pot fer gravitar
un estudi com la dificultat d’enfrontar-s’hi
des d’una perspectiva, com la present, ade-
quada. D’aquí que alguns epistolaris s’ha-
gin fossilitzat com una simple suma
d’escrits, mentre que d’altres, mercès a l’es-
tudi introductori i a les notes a peu de pàgi-
na, són la clau per accedir a emissors i
receptors, a fi de comprendre llur context i
llurs circumstàncies. En aquest darrer sen-
tit, aquesta mateixa editorial, Quaderns del
Cercle, té l’experiència prèvia concretada
en dos volums d’un únic epistolari de Jaume
Vicens Vives.
Sempre són oportuns els llibres sobre
correspondència. I més encara tenint en
compte que, a Catalunya, el correu públic
va ser una realitat instituïda abans que a
d’altres zones de l’occident d’Europa. Cal
recordar que, a la Barcelona de 1166, les
necessitats comercials van menar a la fun-
dació d’un servei de troters que s’agruparen
en confraria, sota l’advocació de la Mare de
Déu de la Guia, a la capella de Marcús.
L’organització, que constituiria un model
per a València, va ser protegida pels poders
superiors, contents de tenir correus regulars
a les corts, batllies i vegueries catalanes.
D’aquí que Alfons V d’Aragó en reglamen-
tés l’ús el 1417 i, igualment, es comprèn que,
el 1510, els consellers de Barcelona sol·lici-
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tessin la conservació del privilegi, que
seguien usdefruitant els confrares de Marcús,
de nomenar l’hoste de correus del Principat
i dels regnes d’Aragó i València. Deu anys
abans, Isabel la Catòlica havia contractat
amb Francesc de Taxis, l’organitzador del
correu a Alemanya, l’exportació del seu sis-
tema en sòl nacional —amb l’evident dis-
gust d’alguns senyors feudals que aspiraven
a controlar la part que els tocava d’aquell
monopoli, discutit també per correus ma-
jors de zones específiques i per aquestes
mateixes territorialitats—. El fet que Felip
V incorporés, el 1717, l’ofici a la Corona
—després d’una temptativa infructuosa el
1706— permet a Javier Antón centrar-se en
una administració uniformada i eficient de
serveis regulars i reglamentats a través de
les sòlides ordenances de 1794.
Com les cartes de què tracta, aquest és
un llibre fàcil de llegir, en el qual contingut
i continent es conjugen amb harmonia, tal-
ment els primitius diaris que, amb el nom
de correus, es publicaven en forma episto-
lar per amenitzar la lectura a qui els com-
prava. Clar que el fet de contenir aquella
informació més analogitzable amb la que
ens ocupa els dies ajuda a fer-lo més agra-
dable. Cert que, en algunes, s’hi endevinen
formulismes de manual a través d’alguna
d’aquelles cinc parts essencials —salutatio,
captatio benevolentiae, narratio, petitio i
conclusio— que el diaca Alberic de Monte-
cassino establia com a normatives. Aquest
és el cas d’algunes missives del militar
Enrique O’Donnell, massa compromès en
l’empresa de casar-se amb la Ignàsita de
Burguès com per poder permetre’s caure en
desgràcia a través d’alguna desconvenièn-
cia gràfica. Nogensmenys, la major part de
les cartes traspua veracitat. Algunes tanta
que, llegint certes intimitats familiars, ens
sentim tafaners més que lectors i intuïm
l’enrojolament dels seus protagonistes si
s’haguessin sabut espiats així —és el cas de
la tia Burgués de Mataró, sorpresa en un
comprensible estirabot de despit en veure’s
preterida per uns nebots descastats que no
eren bons per anar-la a visitar tot i haver
recalat a la seva vila—. Fins i tot, O’Donnell,
amb la necessitat de quedar bé i la seva
forma, aleshores tan adient, avui tan alam-
binada, d’expressar l’amor que sentia cap a
la Ignàsia de Burgués, se’ns presenta com
un digne fill de l’època i de l’estament en
què li havia vagat d’allistar-se.
Malgrat la distància, hom no pot esqui-
var un moviment instintiu d’empatia en
copsar certes reaccions que mostren la
intemporalitat de l’esperit humà. De les car-
tes tractades pel professor Antón Pelayo,
se’n podria extreure material per a diverses
obres de ficció. Ara bé, qualsevol escriptor
contemporani tindria por de ser titllat de
fulletonesc si es decidís a novel·lar la vida
del dissortat tinent Benet de Burgués.
Políticament incorrectes, però, certes reali-
tats foren —són— fulletonesques, encara
que tal constatació sobrepassi la mesura d’al-
guns intel·lectuals que associen el senti-
mentalisme a la plebs i es neguen, per tant,
a deixar-se commoure per passions —a tra-
vés dels sentits, és a dir, baixament— des-
bordades.
D’un volum com aquest, l’únic que se’n
pot plànyer és que la cronologia dels
Burgués abasti un sol quinquenni. La tria
del tema és un encert, com també ho és la
decisió de fer públiques unes veus ja extin-
gides. Un encert editorial dels Quaderns del
Cercle, la trajectòria del qual és un exemple
de constància i rigor, imputable, sens dubte,
a la personalitat dels seus integrants, que han
decidit de consagrar aquesta causa i projec-
te no a la promoció (ben legítima, d’altra
banda) de cada un dels seus membres, sinó
a l’enaltiment de la més professionalitzada i
correcta història vista a través del micros-
copi.
Montserrat Jiménez Sureda
Universitat Autònoma de Barcelona
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Antoni Simon i Tarrés, catedràtic d’Història
Moderna de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha escrit, sens dubte, un clàssic de
la historiografia catalana sobre l’època
moderna. Sis anys després d’un altre llibre
força notable, Els orígens ideològics de la
Revolució catalana de 1640 (Barcelona,
Abadia de Montserrat, 1999), Simon i Tarrés
ha realitzat un gran esforç per analitzar les
fases inicials de la cristal·lització de la iden-
titat nacional catalana (bàsicament des de
la baixa edat mitjana i el Renaixement, si
bé l’autor se centrarà amb més intensitat a
l’època de Felip II i fins a la Guerra de
Successió espanyola), una formació histò-
rica de «difícil encaix en el si de l’Estat
espanyol sorgit arran de la derogació del
franquisme». D’aquí el subtítol de l’obra:
no només s’hi tractarà de Catalunya, de la
identitat catalana, sinó que, i en contraposi-
ció, també s’hi analitzaran els orígens de
l’estat modern espanyol, de la contraidenti-
tat espanyola.
Després de deixar palesa la dificultat de
poder encaixar a la Corona d’Aragó baix-
medieval la unitat dinàstica i les diverses
identitats nacionals que la conformaven,
l’autor tracta el cas de Castella com a for-
mació estatal de tipus modern, però amb la
particularitat que, d’ençà del segle XIII, una
bona nòmina de cronistes i humanistes cas-
tellans començaren a apropiar-se del con-
cepte d’Espanya assimilant-lo seguidament
amb Castella. Així, per una banda, fins al
regnat de Felip II es va anar consolidant
aquesta línia de pensament historiogràfic,
que precedirà les construccions ideològiques
i més clarament polítiques del concepte
d’Espanya que es faran des de finals del
segle XVI. I, per altra banda, el model polític
desenvolupat a la Castella de la baixa edat
mitjana permetia realitzar un exercici del
poder reial molt més deslligat del control de
les assemblees parlamentàries representati-
ves de la comunitat política, com les de la
Corona d’Aragó. Llavors, voler estendre
aquesta manera de governar a la resta dels
regnes que conformaven la Corona d’Aragó
va ser una idea bastant recurrent en el pen-
sament històric i polític hispànic de l’èpo-
ca. En definitiva, la idea que Espanya era
una comunitat històrica, però amb el rere-
fons de considerar, a més, que tots els reg-
nes que la componien, d’una manera o altra,
havien d’assimilar-se a Castella, va triom-
far a poc a poc i va quedar perfectament
reflectida en un autor com Gregorio López
Madera, quan, el 1597, defensarà: «España
es toda un solo reyno».
En els anys dels regnats de Felip II a
Felip IV, una poderosa nòmina d’intel·lec-
tuals castellans, utilitzant l’exemple sempre
gastat de l’imperi romà —gran subminis-
trador de models pràctics per utilitzar en el
govern, l’Administració i, hi afegim nosal-
tres, a l’exèrcit—, pensaren que la solució
dels progressius problemes de la Monarquia
hispànica, envoltada d’enemics tant exte-
riors com domèstics, passava per un enfor-
timent de l’autoritat reial i per una política
d’unitat en el cor de la Monarquia: els reg-
nes de la península Ibèrica. I és obvi que una
de les febleses més clares d’aquesta monar-
quia i, per tant, objecte de reforma, era la
gran quantitat de particularismes polítics i
institucionals existents. Un dels encerts de
Simon i Tarrés és, al nostre parer, assenyalar
com diverses línies de pensament divergents
podien arribar a estar d’acord, en canvi, en
una cosa: la necessitat d’unificar i enfortir
el centre, el cor de la Monarquia. Tant els
defensors d’una reducció dels compromisos
internacionals de la Monarquia hispànica,
amb l’abandonament inclòs dels Països
Baixos, com els sectors reputacionistes o
imperialistes, estaven d’acord que era desit-
jable la unitat política, fiscal i fins i tot huma-
na dels territoris peninsulars (òbviament, a la
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manera de Castella o seguint el model cas-
tellà) com la millor fórmula per conservar
la resta dels territoris que conformaven la
Monarquia i/o per triomfar en la lluita per
l’hegemonia a Europa enfront de l’enemic
tradicional, és a dir, França. A més, assegu-
ra l’autor, «[…] la construcció d’aquest pri-
migeni concepte polític d’Espanya tenia […]
un sòcol emocional […]»: un fort sentiment
patriòtic espanyol.
A la pràctica, i com de tots és conegut,
va ser el comte-duc d’Olivares qui va gosar
portar a terme un programa de reformes
ambiciós, fill d’algunes de les idees que
havien arrelat entre la intelligentsia corte-
sana castellana del moment, que, per Simon
i Tarrés, era més a prop de la «tentación uni-
formista y castellanizante» —la interpretació
que va fer d’aquesta qüestió F. Tomás y
Valiente—, que no pas de la valoració «reia-
lista» o «dinasticista» que va realitzar en una
de les seves obres clàssiques John Elliott.
Per Simon i Tarrés, segurament el que movia
més el comte-duc d’Olivares era «un ideal
d’hispanització que no pas de castellanitza-
ció, per bé que reconeixia a Castella un paper
central» (p. 130).
I, mentrestant, segons Simon i Tarrés,
en el mateix període de temps, és a dir, des
de mitjan segle XVI i fins a la Revolució de
1640, la identitat nacional catalana es
reforçarà. A poc a poc, es va produir un clar
distanciament entre la dinastia dels Àustria
(dels seus ideals i interessos, s’entén) i els
propis de Catalunya; de fet, durant més d’un
segle, bona part de la classe dirigent catala-
na va ser marginada políticament per la
Monarquia, situació que va obligar aquella
a adoptar un posicionament constituciona-
lista clarament contrari als desitjos centra-
litzadors i unificadors promoguts per la
dinastia. Però, al mateix temps, Catalunya
també va començar a veure afeblits els seus
lligams amb els regnes de Mallorca, València
i Aragó, sens dubte a causa no només de les
seves pròpies evolucions internes, sinó també
a com van saber, o van poder, relacionar-se
amb Castella i la dinastia dels Àustria cadas-
cun dels regnes de la Corona d’Aragó.
Una de les característiques de la
Catalunya d’aquells anys serà, precisament,
l’envigoriment de les seves institucions polí-
tiques, la Generalitat i el Consell de Cent de
Barcelona, que cada vegada aconseguirien
una representativitat més gran de la comu-
nitat política catalana, alhora que es mani-
festarien com a progressivament allunyades
del poder reial. Tant des de l’elaboració d’un
primitiu pensament econòmic mercantilista
català, com d’un pensament geogràfic propi,
s’acabarà defensant la idea d’una Catalunya
com a pàtria econòmica, dotada d’un marc
jurídic i institucional propi, a la qual caldria
afegir-hi ja, només, unes elaboracions cul-
turals, històriques i lingüístiques per acabar
de consolidar les bases d’una idea prou cons-
cient de nació catalana que, per Simon i
Tarrés, no solament reeixirà entre les elits
cultes, sinó també entre sectors socials inter-
medis de dita societat, si bé caldria recordar
des d’aquest mateix moment que tots els sec-
tors socials patirien les conseqüències de la
propera crisi: la guerra.
Ara bé, i com es demostra en aquest
estudi, els moments de guerra son claus per
entendre, en aquest cas, l’enfortiment de la
identitat nacional catalana, tot i que el feno-
men de la Guerra de Separació de 1640-1652
implica un procés de revolució política, una
explosió de malestar social notable, a més
de la guerra en si mateixa. De manera molt
ràpida, ja que les actuacions del comte-duc
d’Olivares ho van estimular, una part impor-
tant del cos social català se sentirà més a
prop d’una defensa patriòtica de la comuni-
tat nacional que no pas de la lleialtat a la
dinastia dels Àustria. Una altra qüestió serà
que la necessitat de la defensa porti a bus-
car l’ajuda militar francesa i que aquesta
pugui, en molts moments, ser tan agressiva,
negativa i brutal per a bona part del campe-
rolat català com ho va ser abans —i durant
la mateixa guerra— la presència militar de la
Monarquia hispànica al Principat. Les prò-
pies accions militars dels uns i dels altres, a
més de la publicística de guerra, que utilit-
zava les confrontacions entre nacionalitats,
ajudaren a donar més volada encara al feno-
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men de la contraidentitat entre catalans i cas-
tellans.
Però, des de l’òptica del pensament po-
lític hispànic del moment, la rebel·lió catala-
na va donar arguments per desitjar encara més
reforçar l’autoritat reial i la unitat (a nivell
de l’ordenament institucional i l’organitza-
ció politicosocial i fiscal) entre tots els reg-
nes que integraven la Monarquia hispànica
—ja que s’acusava els catalans de traïdors
a la pàtria espanyola—, i només una mino-
ria d’autors va estar-hi en desacord a l’hora
de defensar un model de monarquia de for-
mes autoritàries i centralistes després dels
anys 1640-1652. De fet, l’evident repressió
política i econòmica que va sofrir Catalunya
des de 1652 —la tesi neoforalista de Joan
Reglà fa anys que no es pot sostenir, encara
que té algun defensor de darrera hora per les
terres del Pisuerga— estalvia la possible dis-
juntiva que Simon i Tarrés estableix entre la
possibilitat d’aplicar la clemència o el càstig:
va ser una repressió institucional, política,
ideològica i simbòlica, però envoltada per
la dissimulació i la precaució. Perquè, entre
altres motius, Catalunya encara seria fron-
tera de guerra, «antemural d’Espanya», i si
al Principat se’n recordaven de la mala expe-
riència de la guerra, també ho feren respec-
te a l’experiència de la vinculació amb
França, mentre que a la cort necessitaven els
catalans per frenar els designis de Lluís XIV.
Uns i altres es necessitaven, però, més que la
dissimulació o l’oblit del passat, s’imposà,
sobretot a la cort, la desconfiança vers els
catalans. Per aquests, a poc a poc i des de
1640 especialment, la castellanofòbia i la
francofòbia pugnaven entre si per veure qui
guanyava aquesta dubtosa cursa en el seu
ànim.
Com demostra l’autor, el regnat de Car-
les II a Catalunya, més que una etapa de
neoforalisme, va significar un període d’aug-
ment del progrés del poder reial i de la juris-
dicció de les seves institucions, a causa de
la situació de guerra gairebé perenne i de la
mala experiència revolucionaria del 1640.
Però el cansament produït per la darrera gue-
rra contra la França de Lluís XIV, la Guerra
dels Nou Anys (1689-1697), entre la pobla-
ció catalana en general, sense oblidar la
Revolta dels Gorretes (1687-1689), van fer
que el distanciament entre Madrid i Cata-
lunya poc abans de la mort del darrer dels
Àustria (1-XI-1700) fos semblant al dels pro-
legòmens de 1640. I això explicarà moltes
coses. Aquells dies, quan l’opció borbònica
es va imposar, els exemples que la publi-
cística va difondre de l’ocorregut amb la
població de la Catalunya del Nord d’ençà
1659 van agafar més volada que mai.
A partir de 1705, quan es va produir el
trencament definitiu entre Catalunya i la
corona borbònica que regnava a Espanya,
segons l’autor el que va esclatar va ser el
procés de desconfiança i distanciament pro-
duït des de 1652 entre un sector de la clas-
se dirigent catalana (el braç militar, una part
important de la burgesia urbana i els pro-
pietaris rurals vigatans) i el govern central.
Es tractava de recuperar els ressorts de
poder del règim pactista català perduts per
la repressió soferta després de la recupera-
ció de Barcelona de 1652, així com la defen-
sa de les Constitucions. A més, hem de tenir
en compte les aspiracions econòmiques d’a-
quests sectors, especialment de la burgesia
comercial, amb uns interessos més propers
als de les potències del Nord, Anglaterra i
les Províncies Unides, que no pas als de
França o de la mateixa Espanya. I, en segon
lloc, les demostracions de força de l’arma-
da aliada a la Mediterrània, que no són de
1704-1705, sinó que ja van començar durant
la Guerra dels Nou Anys, en concret el pe-
ríode 1694-1695, afegim, van acabar de
decidir, juntament amb la lamentable ges-
tió del virrei Velasco, de record infaust pel
setge de 1697, i dels bons contactes esta-
blerts al Principat pel landgravi de Hessen-
Darmstadt, el nucli dirigent català a intentar
que tot Catalunya prengués partit per l’op-
ció aliada o austríaca en la guerra general
oberta des de 1702. Per Simon i Tarrés, ni
per l’enfrontament amb les nacions espa-
nyola (o castellana) i la francesa, ni per una
qüestió de presa de posició dinàstica (pels
Àustria en lloc dels Borbons), Catalunya
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decidí encarar un conflicte com la Guerra
de Successió.
Per altre costat, l’autor pensa que es
podria matisar la idea d’autors consagrats
com ara J. Vicens Vives, F. Soldevila o P.
Vilar, sostinguda fins avui dia sense cap pro-
blema per molts altres historiadors, en el
sentit que el projecte i la lluita dels catalans
des de 1705 aspirava a tenir una dimensió
espanyola, ja que s’intentava, doncs, inter-
venir en el destí polític de tots els regnes de
la península Ibèrica. Potser, ens diu l’autor,
això seria veritat en el cas de la burgesia
catalana austriacista, clarament antifrance-
sa per motius polítics i comercials i amb
ganes de poder intervenir directament en el
comerç colonial hispà, però gens en el cas
d’altres sectors de les classes dirigents cata-
lanes o de les classes mitjanes, tant rurals
com urbanes.
Poques guerres van ser més generado-
res de sentiments identitaris, i contraidenti-
taris, com la Guerra de Successió. Ja sigui
per l’aferrissada oposició política entre les
opcions absolutista i parlamentarista, o a
causa de tots els excessos comesos durant
la guerra, sentiments encara més estesos
entre tota la població catalana, si bé el més
lògic és pensar que aquestes dues fonts de
contraidentitat se sobreposaven i actuaven
de manera conjunta, el cert és que al
Principat no ocupat per les armes borbòni-
ques el 1713-1714 va triomfar finalment
l’opció de la lluita a ultrança. La derrota a
la guerra no va acabar amb la nació catala-
na, però és molt clar que el model polític
imposat per la força de les armes, ens diu
l’autor, aspirava a dotar el conjunt dels reg-
nes que havien conformat fins llavors les
corones d’Aragó i Castella «d’una forma
institucional, legal i nacional unificada». És
a dir, que només gràcies a una guerra guan-
yada per Felip V, el vell ideal de G. López
Madera «España es toda un solo reyno» va
ser una realitat.
Antonio Espino López
Universitat Autònoma de Barcelona
Este libro supone la condensación de un
cuarto de siglo de esfuerzos interpretativos
sobre la Iglesia española hechos por Maxi-
miliano Barrio Gozalo, uno de los especia-
listas más destacados en su jerarquía, sobre
todo episcopal, de la época moderna. A tra-
vés de un esquema estructuralmente tripar-
tito, el profesor Barrio Gozalo sitúa, en
primer lugar, la organización genérica del
funcionamiento del clero, enfatizando en las
provisiones episcopales, tanto en su vertiente
teórica —condicionada por los derechos de
patronato y presentación— como en su pra-
xis, representada por los criterios que las
regían y la mecánica con que se aplicaban.
Como el mismo autor reconoce, los dos
siguientes apartados de su análisis profun-
dizan, de manera global e integradora, en
sendos caminos metodológicamente abier-
tos, entre otros, por Manuel Cuenca Toribio
—el de la sociología eclesiástica— y
Antonio Domínguez Ortiz —el de la eco-
nomía centrada en las rentas de los obis-
pos—. En ambos, Maximiliano Barrio se
manifiesta escrupuloso en el uso y la expli-
cación de unas fuentes variadas que le apor-
tan una visión multifocal y que relaciona, a
modo de repertorio, al final del volumen. En
cuanto a la sociología propiamente dicha,
además de desarrollar, de forma exhaustiva,
la diversidad de orígenes —geográficos,
socioeconómicos y culturales— de los obis-
pos españoles del Antiguo Régimen, el autor
continúa su prosopografía con las edades
episcopales y la evolución en el ejercicio de
sus respectivos cargos. El jalonar con algu-
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nos modelos concretos este capítulo socio-
lógico añade atractivo a un estudio que, con
todo, elude el simplificar en meras cifras las
humanidades de las que trata, compaginan-
do el necesario cuantitativismo con las per-
sonificaciones que permiten entender mejor
los datos. El caso de Ramón de Arce, por
ejemplo, además de para lo escrito, es ideal
para captar la dificultad de estudiar la Guerra
de la Independencia. De igual suerte, a ojos
de la plebe, los tratos dispensados a ciertos
obispos —como Pedro de Santiago— por
ambas las partes en liza durante la Guerra
de Cataluña debieron ser una pintura diáfa-
na de quien mandaba y seguramente avala-
rían ciertas afirmaciones atemporales de
Maquiavelo y Hobbes sobre la importancia
de tener poder coercitivo.
El tercer apartado, dedicado a la eco-
nomía de las mesas episcopales, se vuelve
a dividir en tres para volcarse en la natura-
leza y el carácter de las rentas y los sistemas
de administrarlas. En su descripción de la
índole de las rentas y en los medios de admi-
nistrarlas, el profesor Barrio Gozalo se detie-
ne en explicar cada una de las diócesis que
integran las diferentes provincias eclesiás-
ticas de la Corona de Aragón y de la Corona
de Castilla, respectivamente. La misma ver-
tebración territorial se encuentra en cuanto al
tipo de renta, diseccionada en renta bruta,
líquida y disponible. Analizando las fuen-
tes y su grado de fiabilidad, el profesor
Barrio Gozalo nos permite adivinar como
las prioridades políticas de unos reyes que
habían efectuado abundantes donaciones a
la iglesia medieval cambiaron diametral-
mente a lo largo de la época moderna, en
que se invirtió la tendencia hasta llegar a su
cénit con las desamortizaciones del XIX.
Al respecto, resulta interesante el contraste
de las reacciones de los nuncios y de los
diferentes obispos que se integraban en terri-
torio peninsular. Después de este estudio
detenido de cómo se articulaban las rela-
ciones económicas —verticales y horizon-
tales— en cada diócesis, se llega a la
conclusión de que la desunión entre dife-
rentes familias clericales fue un factor que
propició la incidencia de los ataques desde
fuera y que «la alianza entre el altar y el
trono» es una simple agrupación de sustan-
tivos, siendo la realidad mucho más com-
pleja. Probablemente, el enorme monto en
propiedades fue lo que permitió a la Iglesia
resistir las demandas, más acuciantes a medi-
da que se dificultaba el acceso a otras fuen-
tes de riqueza, de su supuesto aliado.
El libro acaba, amén de con un útil índi-
ce onomástico, con el listado de sus actores
a guisa de sendos apéndices que integran, el
uno, la relación de los obispos residenciales
españoles de 1556 a 1834 por orden alfabé-
tico de su primer apellido y, el otro, el elenco
de los mismos obispos siguiendo un orden
clasificatorio en base a las diócesis ocupa-
das por ellos.
La coherencia con esta línea de inves-
tigación que ha convertido a Maximiliano
Barrio en uno de sus máximos especialis-
tas, se deja ver en el planteamiento gené-
rico, tanto como en los pequeños detalles
reflejados en la escritura de su autor. Buen
conocedor del medio eclesiástico, el profe-
sor Barrio nos ilustra en este volumen no
sólo acerca de las relaciones entre el Estado
y la Iglesia, sino también en la propia diná-
mica secuencial de ésta última. Así, pode-
mos aprehender como las rivalidades entre
obispo y cabildo catedralicio terminaron
repercutiendo en asuntos como las divisio-
nes o erecciones diocesanas. Igualmente,
la lectura de sus páginas permite captar
cómo los señores locales se adaptaban a
cuanto era decidido por su homónimo cen-
tral. O qué tipos de pretexto para justificar
sus intenciones utilizaban estos poderes y
el valor que tenían para ellos los preceden-
tes legales, que, por otra parte, se podían
romper o, al menos, sortear por quien era
lo suficientemente poderoso. Al respecto,
el profesor Barrio Gozalo no se deja enga-
ñar por el camuflaje de las grandes palabras
y los sentimientos sublimes e identifica con
precisión la mecánica real de provisión de
las vacantes y otros fenómenos de comple-
jo calado social, como la capacidad de adap-
tación, tanto vaticana como eclesiástica o
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administrativa en sentido amplio, vital si
quería sobrevivir a los frecuentes vaivenes
políticos. En el primer sentido, frases como
«entre los obispos que rigen las diócesis
españolas se encuentran algunas carreras
fulgurantes, debidas al favor y a la cuna, y
otras más lentas y trabajosas debidas al
mérito», acompañando a una amplia expli-
cación que las justifica, resultan, simple-
mente, exactas1.
Hacía falta un volumen como éste para
apercibirse de cuan semejante es la diná-
mica española en cuanto a las relaciones
entre la Iglesia y el Estado a ciertos procesos
europeos. Leyendo las palabras con que
Maximiliano Barrio ilustra alguno de sus
ejemplos, uno no puede por menos que com-
parar la similitud de lo acaecido a lo largo
del siglo XVIII y su corolario en Cádiz a prin-
cipios del siglo XIX con la revolución desde
arriba de Enrique VIII de Inglaterra, el rey
que consiguió crear una burocracia clerical
casi enteramente fiel —y sojuzgada— al
poder civil. Asimismo, el extracto discursi-
vo de Muñoz Torrero contiene el eco de las
teorías regalistas de Omar Talon. Compárese,
si no, su «la autoridad civil puede ordenar
y cambiar la disciplina eclesiástica cuando
lo crea conveniente en aquellos puntos que
de algún modo miran a los intereses del
Estado y del príncipe» con las aseveracio-
nes del antiguo abogado general del
Parlamento de París, según las cuales «[…]
los eclesiásticos pueden ser considerados
bien como tales ministros de Dios o bien
como simples ciudadanos […] Bajo este
segundo aspecto están tan sometidos al rey,
es decir, al magistrado político, como los
demás súbditos, ni más ni menos, y si tie-
nen algunos privilegios no deben olvidar que
del mismo Rey los han recibido, pues nacie-
ron súbditos antes de ser eclesiásticos […]
los fondos eclesiásticos no pertenecen a la
Iglesia más que en nombre de subvenir a
cargos reales […]2. El cotejo entre dinámi-
cas europeas quizá depararía alguna otra sor-
presa, como la apuntada por Maximiliano
Barrio a propósito de la procedencia segun-
dona de la nobleza no titulada de tantos pre-
lados españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII,
menos clasista que la de sus homónimos
franceses o polacos.
Este libro es un ejemplo de equilibrio
empírico e interpretativo, ya que, si bien su
autor parte de un esquema organizativo claro,
se deja entrever que ha sido lo suficiente-
mente flexible con él como para dejar que
la documentación hallada dote de lógica, cro-
nológica y factual, sus resultados. Asimismo,
si consideramos que el lector medio cuando
lee quiere saber y no entretenerse en apren-
der a base de operaciones matemáticas, es
un acierto —que debería imitarse— que el
profesor Barrio haya asumido la ingrata tarea
de unificar pesos y medidas en pro de la
mejor comprensión de las cifras con las que
trabaja. Esta capacidad didáctica se muestra
de nuevo en los cuadros sinópticos con los
que clarifica a menudo sus deducciones y en
la precisión y sencillez con que explica deter-
minados términos jurídicos —como derecho
de resulta o presentación— de complicada
jerga en sus fuentes originales. Esta ameni-
dad de Maximiliano Barrio, junto a la fran-
queza y al tono mundano, indulgente y
comprensivo con los que explicita los casos
puntuales —o estructurales— de corrupción
—a todos los niveles—, convierte a su densa
y trabajada criatura en un texto de asimila-
ción agradable.
El lector que deje de lado al centrarse
en estas páginas la prudencia y el respeto
que acompañan siempre a su autor, llegará
a una aserción lógica al terminar con ellas:
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1. BARRIO GOZALO, Maximiliano (2004), El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo
Régimen (1556-1834), Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 108.
2. Las teorías de Muñoz Torrero en BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato y los obispos
españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), p. 84, y las de Omar TALON en el Traité de l’autori-
té des rois touchant l’administration de l’église, p. 227-303, citado por MARTÍN GAITE, Carmen,
Macanaz, otro paciente de la Inquisición, Madrid: Taurus, 1975 (1969), p. 97.
uno de los mayores enemigos de la Iglesia
española de la época moderna resulta ser,
paradójicamente, el Estado que simboliza
su católico rey. Una conclusión que obliga,
en ocasiones, a sofrenar la pluma, por miedo
a algún que otro tirón historiográfico. No
queda sino felicitar al profesor Barrio Gozalo
y desear que estudios similares se centren
en la edad media y en la más rigurosa con-
temporaneidad del siglo pasado y que se
recoja la sugerencia de su autor en cuanto a
expandir este modelo de historia social del
clero a otros sectores del mismo.
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